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Keberadaan radio komunitas STAR FM di kampus IAIN 
PURWOKERTO, merupakan suatu media informasi yang diperuntukan untuk 
mahasiswa terutama mahasiswa dakwah. Selain itu radio komunitas STAR FM 
juga menjadi sarana untuk menerapkan teori yang telah di dapatkan selama 
perkuliahan. Namun, dalam penerapanya radio STAR FM belum optimal dalam 
menjalankan fungsinya sebagai media informasi di lingkungan kampus IAIN 
purwokerto. Dari latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian 
tentang bagaimana respon mahasiswa dakwah IAIN Purwokerto terhadap program 
siaran Radio Komunitas STAR FM. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah respon 
mahasiswa Dakwah IAIN Purwokerto terhadap program siaran radio komunitas 
STAR FM. Serta menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ke-radioan bagi 
mahasiswa komunikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, 
yaitu mendiskripsikan data-data yang didapatkan dari beberapa proses 
pengumpulan data yang peneliti lakukan, dengan teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai cara dalam proses pengumpulan 
datanya peneliti mendapatkan data yang valid dan benar, sehingga jelas dan 
terpercaya hasilnya.  Teori yang digunakan adalah konsep respon berkaitan 
dengan pengertian respon, ciri-ciri respon, bentuk-bentuk respon, dll, sedangkan 
teori yang dipakai menggunakan teori Stimulus-Respon Ivan Petrovich Pavlov.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon mahasiswa Dakwah IAIN 
Purwokerto terhadap program siaran radio komunitas STAR FM menghasilkan 
dua jenis respon, yaitu respon positif dan respon negatif. Respon positif yaitu 
didapat dari beberapa pendapat yang didalamnya berisikan mendukung siaran 
Radio STAR FM, sedangkan respon negatif menunjukan penolakan atau adanya 
ke tidak sependapat dengan siaran radio komunitas STAR FM. Keberadaan radio 
komunitas STAR FM di respon positif oleh semua mahasiswa Komunikasi 
penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto karena mendukung dari 
teori yang disampaikan saat perkuliahan, sebagai media praktek dan mengasah 
keterampilan dalam bidang Broadcasting. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Sejalan dengan perkembangan zaman, kita telah memasuki era kebebasan 
sekaligus globalisasi yang ditopang oleh berbagai tantangan kemajuan dan 
kecanggihan tekhnologi. Hal ini menjadikan manusia seakan hidup di dimensi 
lain. Sudah tidak ada penghalang manusia dalam mengakses informasi, saling 
berhubungan dan saling mempengaruhi. Sehubungan dengan itu, globalisasi 
yang menjadi tolok ukur dunia modern.  
 Globalisasi di dunia telah menimbulkan pergeseran dalam peran media 
baik cetak maupun elektronik, media alternatif yang dibuat oleh khalayak 
secara teoretis dipahami melalui bahasan ruang publik dari habermas dan 
pendekatan kritis yang bersifat historis dan kontekstual.
1
 Dengan banyaknya 
peran media penyiaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian muncul 
media penyiaran radio, sebagai media penyiaran tua yg sampai sekarang masih 
eksis.  
 Sejarah siaran Radio di Indonesia tidak lepas dari jaman jajahan Belanda 
di Indonesia, sebab penjajah itulah yang merasakan adanya kebutuhan untuk 
berhubungan dengan cepat kepada negara penjajah di Belanda. Hubungan itu 
di gunakan guna menyiapkan peraturan-peraturan, kabar berita, dan UU yang 
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 Asep Samsul Ramli berpendapat bahwa Radio merupakan media yang 
paling luas jangkauannya di muka bumi. Tidak ada sejengkal tanah dan laut 
pun yang tidak terjamah oleh signal elektromagnetik yang dipancarkan oleh 
lebih dari 35.000 stasiun Radio di seluruh dunia. Total jangkauan Radio 
melebihi Televisi dan apalagi surat kabar atau media cetak.
3
 Radio memang 
menarik bagi siapa saja dan tersedia bagi semua orang.
4
 Kepraktisan dan 
keanekaragaman tawaran program siarannya menjadikan Radio sebagai media 
paling populer dalam sejarah. Popularitasnya  semakin kuat ketika Radio 
memasuki “wilayah jurnalistik”, atau pers (menyajikan berita).5  
 Hal menarik lain dari Radio adalah realitas bahwa orang kini juga bisa 
mengaktifkan Radio untuk mendengarkan berita, artinya Radio bukan lagi 
sekedar media hiburan, tempat mendengarkan musik atau kuis, tetapi sumber 
informasi layaknya surat kabar, dengan satu catatan, tanpa harus membayar 
uang langganan. Radio benar-benar tampil sebagai teman pribadi di rumah, di 
                                                 
2
Fidajanto Djamal dan Andi Fachrudin, Dasar-Dasar Penyiaran,( Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2011), hlm 8. 
3
Asep Samsul Ramli, Broadcast Jurnalism : Panduan Menjadi Penyiar, Reporter dan 
Script Writer, (Bandung:  Nuansa, 2004), hlm. 7.  
4
Salah satu kelebihan Radio adalah dapat dinikmati tanpa harus menghentikan aktifitas 
pendengarnya sehingga Radio dapat menjaga mobilitas. Radio juga menjadi sumber informasi 
yang cepat dan mudah dijangkau bahkan oleh orang buta huruppun. Lihat Sururiyah, Studi 
Analisis Terhadap Format Dakwah di Radio POP FM Semarang, (Skripsi, Tidak dipublikasikan, 
IAIN Walisongo, Semarang, 2003 ), hlm. 7. 
 
5
Wacana tentang Jurnalisme Radio lihat dalam Masduki, Jurnalisme Radio : Menata 
Profesionalisme Reporter dan Penyiar (Yogyakarta: LkiS, 2001), wacana lebih lanjut tentang 
Penyiar Radio lihat Hasbi Basri, Tehnik dan Komunikasi, Penyiar Radio, Televisi, MC : Sebuah 
Pengetahuan Praktis, (Jakarta: Gramedia, 1995).    
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meja belajar, di perjalanan atau teman minum kopi saat pagi, sore atau malam 
hari. Radio menjadi teman yang tidak saja bisa menghibur tetapi juga memberi 
tahu kejadian disekitar kita dan di belahan dunia manapun, bahkan juga 
menimbulkan efek dramatis yang cukup besar. 
 Perkembanagn tekhnologi komunikasi menjadikan media penyiaran di 
indonesia seperti radio dan televisi, tetapi fokus kajian ini pada media 
penyiaran radio, dimana radio memiliki keunggulan percepatan penyampaian 
pesan terhadap khalayak.Dapat dikatakan pesan yang dikirim melalui transmisi 
radio atau pemancar hana beberapa detik saja langsung diterima oleh 
pendengar atau pemirsa yang kita kenal dengan istilah audien.
6
 Bermacam 
macam latar belakang audien menimbulkan berbeda penerimaan dari pesan 
yang disampaikan oleh media penyiaran radio, dalam hal ini proses siaran 
berlangsung, untuk itu berbeda beda pula respon maupun umpan balik yang 
diberikan dari satu orang dengan yang lainya berbeda-beda pula.   
 Penelitian menarik yang dilakukan oleh Nielsen Media Research seperti 
diberitakan di harian Suara Merdeka, terhadap Informan yang terdiri dari 
audien yang berusia di atas sepuluh Tahun terhadap Respon kebiasaan 
mendengarkan Radio. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2003 dengan 
cakupan area survei meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, 
Surabaya, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Semarang, Medan, 
Makasar, Yogyakarta, Palembang dan Denpasar, dengan total Informan 7. 386 
orang mewakili 36.358.000 orang dalam populasi. Hasil penelitian ini 
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Fidajanto Djamal dan Andi Fachrudin, Dasar-Dasar Penyiaran,( Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2011), hlm 67  
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menunjukkan bahwa dari 16 kota yang disurvei, penduduk Palembang yang 
paling lama mendengarkan Radio di rumah dengan durasi lebih dari tiga jam,  
namun ada tren baru kecenderungan orang di Jabotabek lebih suka 
mendengarkan radio di mobil.
7
 Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat 
memiliki respon atau perhatian yang cukup besar terhadap eksistensi Radio.
8
 
Respon atau tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang 
sudah tidak ada jika proses pengamatan sudah berhenti, dan hanya tinggal 
kesan kesan saja, peristiwa sedemikian ini disebut tanggapan. Definisi 
tanggapan ialah gambaran ingatan dari pengamatan Kartono, Dalam hal ini 
untuk mengetahui respon masyarakat dapat dilihat melalui persepsi, sikap,dan 
partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap 
merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku 
kalau ia menghadapi suatu ransangan tertentu.  
Respon juga diartikan suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik 
sebelum pemahaman yang mendetail, penilaian, pengaruh atau penolakan, suka 
atau tidak serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. Perubahan sikap 
dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang atau sekelompok orang 
terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan lingkungan atau situasi lain. 
Sikap yang muncul dapat positif yakni cenderung menyenangi, mendekati dan 
mengharapkan suatu Objektif, seseorang disebut mempunyai respon positif 
dilihat dari tahap Kognisi, Afeksi, dan Psikomotorik. Sebaliknya seseorang 
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Lihat Suara Merdeka, Berita : “Orang Cenderung Mendengarkan Radio di Mobil”  23 Juni 
2004, hlm. 16.  
8
Respon positif masyarakat terhadap eksistensi radio tidak bisa dilepaskan dari kreatifitas 
stasiun radio untuk merespon realitas.  
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mempunyai respon negatif apabila informasi yang didengarkan atau perubahan 
suatu objek tidak mempengaruhi tindakan atau malah menghindar dan 
membenci objek tertentu.
9
 Kaitanya dengan respon yang dilakukan terhadap 
siaran diradio, dimana radio menjadi media penyampai pesan.  
 Radio merupakan salah satu dari sekian banyak media komunikasi yang 
ada di Indonesia. Keberadaanya tidak dapat lepas begitu saja, Radio dijadikan 
sarana komunikasi pada zaman penjajahan guna memberi informasi kepada 
khalayak ramai untuk menyerukan kemerdekaan. dibandingkan dengan media 
lainya, Radio memiliki karakteristik khusus yaitu lebih mudah dijangkau dan 
dapat didengarkan dimana saja. Kemunculanya sangat cepat dan berangsur 
baik.  
 Munculnya Radio FM pada pertengahan Tahun 1930 Edwin Howard 
Armstrong berhasil menemukan radio yang menggunakan Frekuensi Modulasi 
(FM) Radio penemuan Armstrong berbeda dengan radio yang ada di pasaran 
ketika itu menggunakan frekuensi Amplitudo Modulasi (AM). Radio FM 




 Pendengar Radio tidak hanya kalangan remaja saja, tetapi dari kalangan 
dewasa, dan orang tua. Karena selain bisa dijangkau siapa saja, Radio memiliki 
efisiensi biaya yang sangat terjangkau.  
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 Meli Vragil Kurniasih, Respon Masyarakat Kecamatan Purbalingga Kota Terhadap 








Radio Komunitas merujuk pada kepemilihan dan wilayah orientasi yang 
bersifat lokal, Antitesis Radio swasta yang luas dan jaringan.
11
 Dalam 
perkembanganya lebih sering digunakan karena lebih santun dan akrab secara 
International.
12
Radio Komunitas merupakan ruang aktualisasi bagi anggotanya. 
Aktualisasi ini tidaklah hanya sekedar dalam wilayah kampus struktural namun 
dalam kultural pun sama. Bahkan komunitas harusnya mampu mewadahi 
berbagai keinginan yang muncul dari anggotanya. Aktualisasi diri dapat 
terealisasi jika orang tersebut tidak hanya menguasai aspek kognitif, akan 
tetapi dia juga mampu  menjalin hubungan intra dan inter-personal yang baik. 
Salah satu organisasi atau komunitas yang ada di lingkungan IAIN 
Purwokerto, Fakultas Dakwah yaitu Komunitas STAR FM 107.07 yang 
dikelola oleh Laboratorium Dakwah. Selain itu sebagai media belajar 
Mahasiswa yang berada dalam komunitas tersebut, mampu menjadi sarana 
untuk keahlian Mahasiswa didalamnya. adanya Radio Komunitas ini mampu 
menjadi sarana untuk mengasah bakat Mahasiswa Fakultas Dakwah, 
diharapkan kehadiran radio komunitas ini mampu menjadi sarana Informasi, 
Edukasi, dan hiburan bagi Civitas Akademik IAIN Purwokerto dan masyarakat 
sekitar. 
Radio STAR FM sebagai radio komunitas memiliki pesan yang disiarkan 
secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat sehingga 
masyarakat sekitar kampus bisa mendapat Informasi, Edukasi, hiburan dan 
                                                 
11
Istilah stasiun Radio yang berbasis lokal yaitu : Radio Alternatif (Alternatif Radio), Radio 
Pendidikan (Education Radio), Radio Swadaya (Voluntary Radio), Radio Komunitas 
(Community Radio).  
12
Masduki, Radio Siaran dan Demokratisasi, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hal 9. 
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sebagainya. Radio komunitas yang lahir belakangan, juga cukup banyak yang 
mampu memberi kontribusi positif bagi komunitas. Radio komunitas merujuk 
pada stasiun penyiaran radio yang bersifat tidak komersial dan muatanya 
sebagian besar tentang dinamika dan kebutuhan komunitas itu sendiri. dalam 
pemilihan radio STAR FM 107.07 IAIN Purwokerto. bisa dikatakan inilah 
prototipe Radio komunitas yang benar-benar serius memikirkan program siaran 
sesuai dengan segmen pendengar. dalam kurun waktu yg lama, Radio yang 
beroprasi pada jalur FM ini konsisten menyajikan program yang memotivasi 
dan memberi hiburan untuk Mahasiswa dan Civitas Akademik IAIN 
Purwokerto terutama untuk mahasiswa dakwah.   
Mahasiswa Dakwah memiliki pribadi yang heterogen, banyak perbedaan 
baik perilaku, kebiasaan, serta pola pikir mereka sangat berbeda dari 
Mahasiswa yang lain di lingkungan kampus IAIN, keberadaan mereka yang 
bisa dibilang lebih sedikit di banding mahasiswa di jurusan lainya, dengan 
hanya di tampung beberapa kelas itulah yang menjadi pemicu semangat 
mereka untuk bisa mengungguli Mahasiswa yang sudah banyak kapasitasnya, 
sehingga Mahasiswa Dakwah berorientasi lapangan dengan ada yang menjadi 
Penulis Jurnalistik, Desain Grafis, Fotografer, dan juga menjadi Penyiar Radio. 
dalam prakteknya berbicara di ruangan siaran itu menjadi pelatihan Skill 
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Mahasiswa harus menjadi pemicu perubahan di Negri kita ini, untuk itu semangat kerja 
keras, mengasah keterampilan harus diterapkan sejak di perkuliahan.  
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Radio yang ada sekarang ini bagaikan Peralatan hampa suara, ruangan 
yang tak berpenghuni, kenyataan yang terjadi dari hari-kehari tidak sejalanya 
antara visi misi dari radio STAR FM dengan kondisi keorganisasian sangat 
terlihat, ini belum bisa dipahami faktor penyebab pastinya.  
B. DEFINISI OPERASIONAL  
Respon adalah merupakan jawaban, tanggapan ataupun reaksi, kaitanya 
dengan penelitian ini yaitu respon Mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan KPI 
angkatan Tahun 2013 terhadap siaran Radio Komunitas STAR FM, dari yang 
mereka lihat saat sedang siaran, yang mereka dengar saat sedang On Air, baik 
yang mereka tahu tentang keluh kesah yang dirasakan oleh radio komunitas 
STAR FM. 
Mahasiswa Dakwah adalah seorang siswa yang tarafnya sudah paling 
tinggi baik tingkat pengetahuan, cara belajar dan penerimanya sudah maksimal 
dan berada di suatu tempat belajar yaitu bernama Kampus, dalam penelitian ini 
Fokus kajian Mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 
Islam (KPI) angkatan Tahun 2013 dan di naungan IAIN Purwokerto. 
Siaran, secara konseptual diartikan sebagai menyampaikan informasi 
dengan menggunakan alat penyampai Informasi, dalam penelitian ini yaitu 
melakukan proses siaran memberikan Informasi kepada Mahasiswa IAIN 
Purwokerto dan Dosen yang ada di lingkungan kampus IAIN Purwokerto 
secara jelas, luas dan baik. 
Radio Komunitas STAR FM IAIN Purwokerto radio sebagai alat yang 
berfungsi untuk pengiriman suara atau bunyi , tetapi secara operasional Radio 
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dalam perspektif ini tidak hanya dipahami sebagai alat tetapi lebih ke Stasiun 
Radio dan itupun dibatasi pada Komunitas Radio STAR FM. Radio menurut 
Jalaludin Rachmat, merupakan salah satu dari sarana komunikasi dari sistem 
komunikasi massa. Dalam penelitian ini radio yang dimaksud yaitu, radio 
komunitas STAR FM, dengan Frekuensi Modulasinya ada di107,07. Lokasinya 
di IAIN Purwokerto. 
 
C. RUMUSAN MASALAH 
 Dari latar belakang diatas peneliti mengambil rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu “ Bagaimana Respon Mahasiswa KPI angkatan Tahun 2013 
terhadap Siaran Radio Komunitas STAR FM IAIN Purwokerto ? 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan 
Repon Mahasiswa KPI angkatan Tahun 2013 terhadap siaran di Radio Komunitas 
STAR FM. 
 
E. MANFAAT DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN 
1. Secara Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan yang 
berkaitan dengan program penyiaran Islam  melalui radio. 
10 
 
b. Memperluas cakrawala pengetahuan tentang program penyiaran Islam 
melalui radio bagi peneliti secara khusus dan Mahasiswa Fakultas 
Dakwah IAIN Purwokerto secara umum. 
2. Secara Praktis 
a. Menunjukkan bahwa radio merupakan salah satu media Dakwah yang 
memiliki nilai yang Signifikan dan Efisien jika dikelola secara 
Profesional. disinilah program penyiaran melalui Radio perlu inovasi 
baru yang terus-menerus untuk dapat ber-akselerasi dengan realitas 
masyarakat. Memajukan IAIN Purwokerto dari segi informasi dan 
Dakwahnya. 
b. Memberikan referensi bagi Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan 
Penyiaran Islam yang berminat mengadakan penelitian tentang tema 
yang lainya. 
c. Sebagai pedoman bagi Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 
Islam yang aktif dalam dunia penyiaran untuk dapat mengetahui 
bagaimana program yang baik dan memiliki target audience yang baik. 
E. KAJIAN PUSTAKA 
Skripsi yang berjudul “Problematika Manajemen Radio Komunitas STAR 
FM Dan Solusinya” yang ditulis oleh Ika Feri Tristia Wati, mahasiswi STAIN 
Purwokerto, Tahun 2014, hasil penelitian ini dengan penelitian lapangan 
deskriptif kuantitatif. Upaya meningkatkan kualitas penyiar yang ada di Radio 
STAR FM 107,07 Dengan mengetahui problematika manajemen radio 
komunitas yang dilaksanakan di Radio Komunitas STAR FM dengan mencari 
11 
 
solusinya. Hasilnya dalam penerapan fungsi-fungsi dan prinsip Managemen 
Radio STAR FM, perlu adanya Konsistensi dari Kalab dan General Manager 
serta DJ/Penyiar untuk melaksanakan setiap fungsi dan prinsip tersebut, 
sehingga dalam pelaksanaanya berjalan maksimal.
14
 
Skripsi yang dibuat oleh Meli Vragil Kurniasih, mahasiswi STAIN 
Purwokerto, pada Tahun 2008 yang berjudul Respon Masyarakat Kecamatan 
Purbalingga Kota Terhadap Acara Tausiyah AA Gym Di Radio Ardi Lawet 
Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data membagikan 
angket kepada masyarakat purbalingga kota dalam penggalian informasinya, 
dari hasil angket yang dibagikan serta di isi oleh Informan berdasarkan 
kesesuaian angket yg ada, peneliti mendapat informasi yaitu intensitas 
Informan mendengarkan radio ardi lawet dalam sehari-hari mereka 
meluangkan waktu 2-4 jam sehari. Mendengarkan radio Ardi Lawet sebanyak 
2,78 %. Informan dan 15, 12% Informan meluangkan waktu 1-2 jam dalam 
sehari 39,81% respon masyarakat 30-60 menit dalam sehari, diuraikan bahwa  
respon masyarakat kec.purbalingga kota terhadap acara tausiyah AA Gym di 
radio Ardi Lawet Purbalingga adalah kurang baik. 
15
 
Skripsi yang berjudul, Efektivitas Siaran Agama Islam Lewat Radio Bagi 
Perubahan Kehidupan Beragama Islam Masyarakat Kecamatan Tegal Timur, 
yang ditulis oleh Yani Mutriani, Mahasiswa STAIN PURWOKERTO, Tahun 
1999.   Hasil penelitian ini juga memberikan Efek Positif Siaran Agama Islam 
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Ika Feri Tristia Wati, Problematika Manajemen Radio Komunitas STAR FM Dan 
Solusinya, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014. 
 
15
Meli Vragil Kurniasih, Respon Masyarakat Kecamatan Purbalingga Kota Terhadap 




yang dikemas stasiun radio dalam meningkatkan pola keberagamaan dan 
penghayatan nilai-nilai keislaman masyarakat sekitarnya.
16
  
Strategi Radio Prambors Dalam Upaya Mempertahankan Pendengar 
Siaran Putuss Sama Nataya Di Rambors Yogyakarta. oleh Ardiansyah 
Nasution, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010.  
Menggunakan Teori Strategi dari Susan Tyler Easman yaitu Strategi 
Kesesuaian (Compability), Strategi Pembentukan Kebiasaan (Habbit 
Formation), Strategi Pengontrolan Arus Pendengar (Control Of Audience 
Flow), Strategi Penyimpanan Sumber-Sumber Program (Consevation Of 
Program Resources), Strategi Daya Penarik Masa (Mass Appeal). Pokok 
pembahasan dari penelitian ini mengacu pada bagaimana Strategi Radio 




Adapun Penelitian  yang peneliti lakukan yaitu mengarahkan pembaca 
untuk memahami bagaimana respon Mahasiswa kpi angkatan Tahun 2013 
terhadap siaran Radio Komunitas STAR FM IAIN Purwokerto, perbedaanya 
dari penelitian yang sebelumnya yaitu, penelitian yang peneliti lakukan 
menarik untuk dikaji dilingkup kampus IAIN Purwokerto, serta belum pernah 
ada yang mengangkat tema seperti yang peneliti lakukan, jadi akan banyak 
data-data dan hal baru yang akan peneliti dapatkan dalam penelitian ini. 
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Yani Mutriani, Efektivitas Siaran Agama Islam Lewat Radio Bagi Perubahan Kehidupan 




Ardiansyah Nasution , Strategi Radio Prambors Dalam Upaya Mempertahankan 
Pendengar Siaran Putuss Sama Nataya Di Rambors Yogyakarta, Skripsi. Yogyakarta: UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 
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Dengan metode deskriptif kualitatif akan mudah menjawab masalah-masalah 
dengan cara mendiskripsikan hasil-hasil dari pengumpulan data. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Bab Pertama, sebagai pembuka dalam pembahasan skripsi ini, sekaligus 
sebagai pendahuluan, di sini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 
kemudian pokok dari permasalahan, tujuan penelitian, manfaat dan signifikansi 
penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dilanjutkan 
dengan sistematika penulisan skripsi. 
Bab Kedua, merupakan landasan teori yang mendasari penulisan dalam 
pembahasan skripsi. Ada dua hal utama, pertama membahas kajian tentang 
Dakwah yang terdiri dari pengertian, subjek dan objek, dasar dan tujuan serta 
metode dan media Dakwah. Kedua membahas tentang eksistensi radio yang 
terdiri dari pengertian, fungsi dan tujuan radio, sejarah perkembangannya, 
radio sebagai alat komunikasi massa dan radio sebagai media Dakwah. Adapun 
pembahasan yang lebih rinci dari data skripsi ini akan dikemukakan dalam bab 
tiga. 
Bab Ketiga, adalah berisi metodologi penelitian, berisikan jenis 
penelitian, objek penelitian, tekhnik pengumpulan data kemudian penyajian 
data data primer maupun data sekunder, serta analisis data yaitu menganalisis 
data data yang di dapat dari radio STAR FM sendiri, agar bisa dilaksanakan 
penelitian dengan baik.  
14 
 
Bab Keempat, merupakan bab pembahasan skripsi dari pokok masalah 
yang diajukan. Berisi gambaran umum tentang radio STAR FM baik lokasi, 
sejarah dan profilnya. serta menyajikan analisis masalahnya dengan membahas 
respon Mahasiswa Dakwah terhadap siaran radio komunitas STAR FM.. 
Bab Kelima, sebagai penutup dari keseluruhan skripsi ini, dan penulis 





















Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Respon Mahasiswa 
Dakwah Terhadap Siaran Radio Komunitas STAR FM IAIN PURWOKERTO, 
menunjukan bahwa terdapat dua jenis respon dari Mahasiswa Dakwah sesuai 
dengan indikatornya masing –masing, yaitu: 
1. Positif Feedback,  Mahasiswa Dakwah menganggap bahwa program 
siaran radio yang ada di STAR FM cukup bagus dan telah memenuhi 
fungsi dari dibentuknya radio komunitas di Kampus. 
2. Negative Feedback, Mahasiswa Dakwah menganggap program siaran 
radio yang ada di STAR FM masih belum berjalan dengan baik. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya publikasi, jangkauan 
siaran yang terlalu sempit dan sebagainya. 
B. SARAN 
1. Bagi Radio 
a. Luaskan jangkauan siaran untuk meraih pendengar yang lebih banyak 




c. Sering membuat acara yang melibatkan Mahasiswa banyak, agar 
radio STAR FM semakin dikenal. 
d. Manajemen waktu lebih diperhatikan 
e. Buatlah program siaran yang ringan tetapi menarik 
f. Lebih giat mempublikasikan radio STAR FM dikalangan Mahasiswa 
IAIN Purwokerto 
2. Bagi Mahasiswa Dakwah  
a. Partisipasi dalam kegiatan komunitas radio STAR FM lebih 
ditingkatkan demi kemakmuran bersama. 
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